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1530. Azon Intézkedések, mellyek 183^ esztendei, Tavaszhó 10. 1584 és 1840 évi 
télelö 10-ról 2118 számok alatt, hozott határozatok erejinél, a’ tiszti elő­
fogatok használata körül megtéve valának, mihely est|tettleges foganatba vé­
telek törvényszerű5 szigorúság útján biztosítatik, nagy részben azok lévén, 
mik az évről évre növekedő előfogatok használatát igazságos korlátok közé 
szorítván, az· adózó népnek rendellenes, és szerfeli terheltetését elhárít­
hatják — ezen tekintetben kiküldetett Megyei Választmány javallatához ké­
pest, alkalmazlatólag a felhívott végzésekhez^következendők határoztattak.
í-ször. Redszerinti Tisztviselők, minden kiküldetésők eránt hozatott 
végzésnek számát, és a kiküldetés minőségét -  külömben pedig hivatalos 
foglalatosságuknak tárgyát kiadandó nyugtatványukon érthető módon kifejez­
zék — azok kik e rendszabályhozi alkalmazást elmellőzendik a rend ellene­
sen kiadott nyugtatvány melletti előfogatnak megtérítésibe bár milly ment­
ség előhozásának tekintetbe vétele nélkül marasztaltatván. j
2-or. Azon Tisztviselők egyrendbeli utazásukat álloraásonkint egye­
dül négy lóval nyugtathatják — kivévén Al-Ispány urakat, kik írnokai, és 
bútorai átszállítására megkivántató több rendbeli lovak ezentúli használhatá-
sa is , meg állapítatik. —
i
3 - or. Táblabiró uraknak közgyűlésre való 'mentőkben vontató nyug- 
tatékok mellett, eljárni amúgy is tilos lévén — közülök csak azok, kik 
vagy Törvényszékre, vagy más hivatalos eljárásra határozatilag kiküldet­
nek , és az előbbire tettleg meg is jelentek, az előfogott lovakat nyugtat- 
ványozhatják — ez utóbbi kikötésnek sikerbeni tartása végett, jegyzői hi­
vatal mindazon Táblabirák neveit, kik kiküldetésük következtében, a Tör­
vényszékre megjelenni fognak, egy ívre feljegyezni, sőtt tulajdon biztos­
sága végett, nevök tulajdon feljegyzésére, a jelen lévőket félszóllítatni, és 
ezen Ivet a számvevői hivatalnak szükséges használatúi^kiadnif tartozván.
Mivel pedig a kiküldetések számos ízbeú az adózót közvetlenül alig 
érdeklő ügyekbe is történnek — nem egyezhetvén meg az igazság elveivel, 
hogy azon nép osztály minden érdeke, s haszna nélkül ezen teher alá vo- 
nattassék, de más részről az adózó nép amúgy is súlyosított helyezetit ér­
dekei elérhetése tekintetéből, az eljárást ön ügyébe szorgalmazó vagy tette 
által előidéző még nyomaztóbbá tenni jogszerűleg nem kívánhatván — sza­
badalmas rendű árvák ügyeibe — nemesi osztályokba — magányos sérté­
sekbe s mind azon tettek kinyomozásába eljáró Tisztviselők, vagy választ­
mányok, mellyek közfenyíték alá egyenesen nem tartoznak, előfogatokat 
használhassanak ugyan, azok árát azonban az illető Sz. Bíró béhajtani, és 
a Közgyűlésre behozni köteleztetek — és minthogy a megtérítés eránt szám­
vevői hivatalnak tudomással bírni kelletik, e czim alatt beíolyt pénzek jegy­
zékét, a Jegyzői hivatal ugyan annak kiadni tartozik. —'
I 1 » -
Továbbá minthogy némelly eljárások béfejézése alapos okok nélkül 
több kirándulásokat szokott eszközölni, hivatalos eljárását egyszeri megjele­
nés utján, bé nem fejező tisztviselők, az elhalasztásokat másod ízbeni nyug­
tatójukon kifejezni — Táblabiró urak pedig a meghitelesített végetti utazás 
tárgyát kitenni köteleztetnek — ellenkező rendszer melletti nyugtatványok, 
mint érvénytelenek múlhatatlanuli marasztolás alapjának fogván szolgálni. —
4 - er. Várakozó lovak egyedül minden köz, és kis gyűléseket va­
lamint Törvényszéket előző, vagy követő napokon, az illető állomási helyen 
olly hozzá adással rendeltessenek, hogy ha azon kivűl valaki lovakat számá­
ra ki állítani kíván, az illető Tisztviselőhöz fordúlni tartozzék.
• V
5 - ör. Tisztelkedési, és más az adózó nép hasznával^ nemjáró kikül­
detésekre előfogatokat nyugtatvány mellet használni tilalmaztatik.
* \ .
6- or. Járásbéli esküdtek minden kivétel nélkül gyűlésekre, vagy Tör­
vény kelésekre menvén, egyedül két lovat használhatnak, ezen megszorítás ke-
2
4rületökbeni eljárásikra i s a z z a l  terjesztetvén k i, miszerint csak a rósz idő 
járás által súlyosított haladás, vagy szerfelien rósz út tekintetéből, ugyan 
ennek nyugtatványukoni kifejézése mellett utazásuk, minden nemeibe négy 
lovat elöfogathassanak. —
»9
Minthogy pedig a tiszteletbeli Esküdtek egyedül, rendes Esküdtek 
akadályoztatásának eseteibe foglalatoskodhatnak ; — ugyan ezeknek az il­
lető Főbíró kiküldetése melletti eljárások alkalmával lehet egyedül előfogatok- 
kal élni, mi végből az illető Főbíró, midőn a vontatók kivonatát készítendi, 
a Tiszteletbeli Esküdtek által kiadott nyugtatványokon elesmérni köteles, vál­
jon megbízásának következtében adattak-e ki?
Ellenben midőn a tiszteletbeli Esküdt rendes tiszttársa akadályozta­
tása folytában Al-Szolgabiróval eljárni fog — azon Al-Szolgabiró a hozzá közel 
lakó becsületbeli Esküdtet magával vinni, illyet pedig meg nem nyerhetvén, 
a külön alkalmatosságon ) közben jövő Tiszteletbeli Esküdt nyugfatványán el­
járása okát nyomban feljegyezni tartozik.
l'-er. Tisztviselők által jhivatalos eljárásokba használt! fuvarnak gya­
korlott 48 xrali megtérétése felhagyatván, ugyan azok, és más Előfogato- 
kat használló kül, vagy belmegyei utazók, az előbbiek jelesen akkor, midőn 
hivatalosan el nem járnak, négy elő fogott ló árát állomásonkint egy ezüst 
forintal megtéríteni tartoznak azok azonban kik lovakat rendelve az előfogót 
fél napig várakozlotják, 30. — A kik pedig egész nap alatti várakozását 
eszközük egy forintnyi béri megadására kötelez telvén. Egyébberánt pedig 
lényegesen kiköttetvén, hogy várakozó lovakat csak a rendes állomásokon 
lehessen rendelni, a Hévízi fürdőbe azonban, miután állomási helynek nem 
tekintethetvén, körébe lovakat rendelni, mint egyedül vigalmi, s társalko- 
dásí helyre nem szükséges várakozó lovat soha sem szabad nyugtatványoz- 
ni, — különben illynémű nyugtatok árát fürdői biztos urak megtéríteni 
fogják. —
Mivel továbbá a helytelenül használt előfogot azontúl hogy vissza­
élés egészen a hivatalon kívüli utazások közé tartozik, kik helytelenül 
használt fuvar megtérítésébe marasztaltatnak, azon marasztalás állomáson­
kint egy ezüst forint visszatérétésbe fog kiterjesztetni.
8-or. Aladószedőknek csupán csak a pénzek ált szállítása és a köz­
gyűlések, valamint adóbeli felszámolások ideibe előfogattal élni engedtetvén 
azon alkalommal, midőn ugyan azok helyenkint béhajtásokat tesznek olly 
helységek neveit, mellyekre e végből kimenni kénytelenítettek ki adandó 
nyugtatváuyaikba különösen megnevezzék. —
# f
k9“CT. Tiszteletbeli Ügyvédek , minthogy az ügyvédi kar , mint Tör­
vényszékek ideibe , úgy közgyűlések alkalmával, rendes köz Ügyvédeknek 
segéd kezet nyújtani, és igy az ügyekbe közre munkálni szokott, közgyű­
lésre , vagy Törvényszékre menetkor azonban egyedül két? lovat, azon ki­
vétellel használhatnak, hogy rósz utak ideibe négyet is nyugtatványozhat- 
ván — e jótékonyságot egyébbkint csak akkor gyakorolhassák, midőn vá- 
lasztottságokkali eljárásra, vagy ügyvédi pártfogás végett, határozatikig ki­
küldetnek, melly esetbe ismét, a hozott végzés számát, s érdemit kife­
jezni kötelesek.
10-er. Rendszerinte Orvosok, és Sebészek tartoznak továbbra is 
vontatói nyugtatványokon a^gyógyitandó beteg nevét kitenni — Sebésznek kü­
lönbben azon rendszabályoknak, mellyek az esküdtek eránt megállapitattak 
e tekintetrei kiterjesztése mellett egyedül két lovat használni engedtetvén.
i  ·
11 -er. Megyei mérnökök kiküldetések felől rendelkező végzésnek 
számát , és a tárgy minőségét — úgy a járási Főbiró|által történt kikülde­
tés melletti eljárást fokozó utasítás keletit, mit kivonatok'^ készítése alkal­
mával az illető Főbíró elesmérni fog, kitenni tartoznak! — tiszteletbeliek 
pedig csak két lovat ^ használhatnak.
12 -er. Ámbár a hadiszabályok értelminél fogva hadfogadóknak előfo­
gatott kiszolgálni nem kötelesség, mind azon által ° a] legfensőbb szolgálat 
elősegéllése és a hadi rendhezi barátságos viszonyok öregbítése tekintetéből 
fő Hadnagy Brunszvik Antal úr elődí példájára évenkint kétszáz lovat hasz­
nálhat, erről eme végzés közlése által értesitetik.
13- or. A’ Megyeköribe szállásoló katonaság két őrmestere félévi 
számvetésre menvén, előfogatot használhat.
14- er. Magtárosok által kiadatott vontatókról! nyugtatványok elő­
terjesztetvén, ugyan ezek egyedül az illető Főbíró nyugtatványa mellett 
előfogaton járhatnak —  egyébberánt ön költségen utazni tartozván.
15 -ör. Katonák átszállítására ö l, vagy épület fák szekerezésire, és 
az épületi anyagokhoz munkálathozi elő állítására, szükséges fuvarok eránt 
fenálló szabályok újra, megtartatnak, és ezeknél fogva, mind azok, kik 
egyik járás könnyebbségeire illy némű vonatokat nyugtatványozni fognak, 
az alapszabály álthágói gyanánt elesmért fovarok árába marasztolandók.
5lß -o r .; .Minthogy a kiadott nyugtatványok vizsgálatával megbízott 
számvevői hivatal, e munkálatot kimerítő adatok mellett, Iegczélszerűebben 
tellyesítheti — ugyan ennek e részbeni eljárása, jövendőre is m egállapít­
ván — oda utasítatík Megyebeli számvevő Zentall János ú r , miszerint fő­
leg egy érdembeni eljárása kiadott két ízbeni nyugtatok törvényességének 
kipuhatolására ügyeljen. — ■
Megállapítván a vizsgálat ezentúli módjára nézve, egyszersmind 
azon rendszer, hogy folyó évij November 1 napjától kezdve, minden fertály 
esztendő béfejeztével | a kiadott nyugtatok által vétessenek, és kivonatos­
tól a tartatni szokott időszaki gyűlésre béjelentetvén, Számvevői hivatalnak 
szokott vizsgálat végett, által adassanak, melly hivatal illy rendel kényeid 
mesebben intézhetvén vizsgálatát, a már is megvizsgált nyugtatványokat 
egybe foglaltan bémutatni tartozandik — annak utánna' legelső Törvényszé­
ken bírálat falájiterjészíendőket.
r
IT-er. Eszrevétetvén miképpen a küldöttségi Tagok közbenjáró Es­
küdt, rvagy Szolgabiró által szokják, a kiszolgált előfogatokat nyugta tvá- 
nyoztatni ;j az innen eredhető visszaélések, és vizsgálati zavarok gátlása 
okából jövendőre megállapítatik, miszerint minden egyes kiküldött tulajdon 
előfogatát ön.nyugtatványával elesmérni tartozván — a küldöttségek fuvaraít 
egybefoglaló Szolgabírók vagy Esküdtek általjános nyugtatványai jöven­
dőre tilalmaztatnak. ·„; ,
* .
18-or. A nemesi pörökbe való eljárások köz állodalmi ügyekbeni 
munkálodást, magukba nem ^ foglalván, — Tisztviselő urak ezen foglalatos­
ságokba nyugtatvány mellett, nem járhatnak, sőtt még akkor is , midőn 
Tiszti keresetekbe való idézést, vagy végre hajtást sikerbe vesznek, a ke­
reset minőségit, és az azzal megtámadandó, vagy megtámodott személyek 
nevét különösen nyugtatójukon kitenni kötelesek.
19 -er. Mivel a Sebészek által kiadott nyugtatok nagyobb részben 
helytelen öszveszerkeztetve tapasztaltainak,. sőtt a lovak számokkali kife­
jezése folytában, azoknak kettősből négyre való váltóztathatása okából, e 
részben tettleges; csempeskedések üzetetek Járásbeli Fő -  Szolgabiró urak 
rendszeres alakú nyugtatványok kiadására, és a’ lovak számának betűkkeli 




20-or. A Vágvize* által] elsodrott épületi fának kifürkézésire igen 
nagy számú előfogati nyugtatványok kerülvén elő, mind a mellett azonban 
a feltalált fa árából aránylagos jövedelmezés a pénztárnak nem biztosítván 
— illy némű kifűrkézések mindenkor törvényes bizonyság által vétessenek 
foganatba, mellynek kötelessége a feltalált fák feljegyzését, és árverési 
árát, Megyei Gyűlésre béjelentendö Jegyző könyvbe igtatatni. —
2
621-er. Tapasztaltatván egy részrűl a z , hogy a magtárt, jelesen 
pedig Megyebeli Huszárok adagjait szekerezö helységeknek, közép Járás 
részérűl elesmérések adatván, a többi Járások, illy némű nyugtatványt nem 
nyerő adózóin nagyobb teher nyugvóit, jövondőre elrendeltetik, hogy az 
alsó Járás példájára, többi Járásokba is a lovasok eljárására ollyan hely­
ség szemeltetvén ki, mellynek illetősége a lovas esztendei járandóságához 
legarányossabban áll, e részbeni nyugtatok, más illy tekintetű szekerezések 
érdemire megálapított marasztalás súllyá alatt ne adassanak, — és a Teplai 
vagy más magtárból Illa vára, vagy Dubniczára való helytelen szállítások el- 
mellőzésire mindég csak a szükség szabályozta termesztmények szallitassa- 
nak, az illető magtárokba.
22-er.vJMás f részről tapasztaltatván az , hogy az Illavai állomáso n 
várakozó lovak, mint a helybeli jegyző, mint Járási 1 Fő-Szolgabiró által 
nyugtattattak, történhetett tehát miszerint azon egy lovak két nyugtatvány- 
nyal ösmértetnek el — jövendőre meg alapítatik, hogy a várakozó lovakat 
csak a felügyelléssel tartozó állomási esküdt annak nyilványos kifejézése 
mellett, kire várokoztak légyen, s melly ideig — kárpótlásnak kire 
leendő kiterjesztése,, tekintetéből] elesmérhesse. —
23-or. Számos ízben „kerülvén elő, azon * helytelenség, miszerint 
több évről való nyugtatok, az adózóknál hagyatván, csak a kiszolgálást kö­
vető évekbe elfogadás végett vétetnek á t , — mind e’ részbeni visszaélé­
sek meggátlására Tisztviselő urak esztendőnkint, az e részben gyakorlatba 
lévő egyik novembertől, másik novemberig nyugtatványokat felelet terhe alatt 
általvenni, s bejelenteni köteleztetnek.
24-er. Minthogy a Járásbéli Tisztviselők közül, gyűlésekre, vagy 
Törvényszékekre mindnyáján megjelenni nem szoktak — történhetik azom- 
ban, hogy e czim alatt a jelen nem lévők is nyugtatványoznak, ezen vissza 
élés gátlása tekintetéből, Járásbeli Fő-Szolgabiró urak minden meg jelenő * 
Tisztviselőket, egy ívre feljegyezni, s ugyan azt a számvevői hivatalnak 
tiszti használat végett, ki adni tartoznak, — végre
25-ör. Azon gyakorlat, miszerint számos Tisztviselők, és Tábla- 
bírák, egy Gyűlés vagy Törvényszék ala tt, alig megérkezvén visszatérni, 
és ismét megjelenni szoktak-törvényes marasztalás súllyá alatt eltörültet- 
vén — egyébberánt ezen végzés nyomtatott példánya, minden megyebéli 
Tisztviselőknek, Táblabíráknak, és más hivataloskodó egyedeknek mihezi 
alkalmazásuk szabályaképpen kiadatni határoztatott.
K ia d ta  ifja b b  JWedecosMy h a jó s  m . ts,
Fő-Jegyző.
